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Analisis Angka Buta Huruf di Jawa Timur Menggunakan  






Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap angka buta huruf akan 
memberikan informasi penting dalam pendidikan. Salah satu faktor tersebut adalah 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Karakteristik angka buta 
huruf di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya pola spasial. Oleh karena itu, untuk 
mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukan melalui pemodelan spasial 
Geographically Weighted Regression (GWR). Selanjutnya dilakukan pemetaan untuk 
mendapatkan informasi geospasial tentang signifikansi faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Hasil pemodelan menujukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap angka buta huruf di setiap lokasi adalah berbeda. Secara umum, faktor yang 
mempengaruhi angka buta huruf pada α = 5% adalah persentase rumah tangga yang 
memiliki telepon selular, persentase rumah tangga yang memiliki komputer dan 
persentase rumah tangga yang mengakses internet di sekolah dalam waktu sebulan 
terakhir. Melalui pemetaan didapatkan penyebaran signifikansi indikator TIK terhadap 
ABH. Faktor persentase rumah tangga yang memiliki telepon selular tersebar di Provinsi 
Jawa Timur bagian selatan, sedangkan faktor persentase rumah tangga yang memiliki 
komputer dan mengakses internet di sekolah dalam waktu sebulan terakhir tersebar di 
Provinsi Jawa Timur bagian utara. 
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